




























ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ɏɚɤɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɛɨɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɢɧɹɬɢɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɇɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨ
ɩɪɨɫɵɧɚɫɤɨɥɶɤɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ"Ʉɚɤɨɜɨɬɨɱɧɨɟ
ɟࣉɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ"
ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɨɫɬɶɸ










ɧɚɹ ɷɧɬɪɨɩɢɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɨɫɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɷɧɬɪɨɩɢɸ
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ȺȾ ɍɪɫɭɥ ɩɪɟɞɥɨ
ɠɢɥɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɤɚɤɨɬɪɚɠࣉɧɧɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɉɪɢɷɬɨɦ
ɤɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɨɧɨɬɧࣉɫɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɥɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚ










ɫɬɟɦɵ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɟࣉ ɷɧɬɪɨɩɢɸ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɚɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
ɥɹɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɚɪɤɟ
ɬɢɧɝɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɝɪɭɡɨɜɢɢɥɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɪɹɦɨɢɧɟɩɨ











ɳɟɫɬɜɨª Ɋɨɫ ɝɨɫ ɬɨɪɝɨɜɨɷɤɨɧɨɦ ɭɧɬɐɟɧɬɪ ɢɫɫɥɟɞ ɝɥɨɛ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɟɢɡɞɑɟɥɹɛɢɧɫɤɫ
ɇɨɜɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɜ  ɬ  ɂɧɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɊȺɇ
ɇɚɰɨɛɳɧɚɭɱɧɮɨɧɞɆɆɵɫɥɶɌɫ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
